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?Abstract
Not only is it impossible to separate language from our social interaction
as humans, locating and ranking the importance of language in society, or what
is otherwise known as the linguistic policy of a particular nation, has an enor-
mous influence on how an individual gains happiness in the use of his or her
language.
In recent years, the concept of the linguistic rights of minorities has been
addressed, with the focus in current thinking of multilingualism. However ,
when we speak of why and what kind of rights of the individual and/or the
group should be indemnified, there is far from adequate consideration within
the pursuit of happiness, and, more often than not, only impractical ideals are
espoused. This paper will develop a philosophy with regard to the issue of the
universal right of the pursuit of happiness and will attempt to illustrate with ex-
amples of language policies and visions that are characterized by their practical
nature. We shall analyze several examples relevant to the pursuit of happiness
within a multilingual environment and derive three basic requirements that must
form the foundation of any discussion or analysis of linguistic rights : 1. The
right to acquire and use a language without physical pain (the biological re-
quirement) ; 2. The right to access any resource with a language (the develop-
mental requirement) ; 3. As long as requirements 1 and 2 are met, the right to
demand greater options of languages (the cultural requirement).
Linguistic rights are not based on a utopian image of a multilingual de-
mocracy conceived by intellectuals , but are a notion to consider carefully
through the attempt to resolve some of the pains and deprivation of actual lan-
??????????????????
*Kwansei Gakuin University
Language and Happiness :
Three Basic Requirements for Linguistic Rights
Nobutaka Kamei*
156 ?????? ???
guage users. This paper will indicate a set of language policy models where the
basic and fundamental role of the state is to allow the language user the right to
pursue happiness ; especially a policy that gives a sign language the status of
one of official languages in every state.
Key words : linguistic rights, multilingualism, apartheid, the Deaf, sign language as an
official language
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